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Sommario
In questo lavoro si considera il problema dello scambio commerciale
tra diversi agenti economici utilizzando dei modelli propri della ¯sica
e in particolare della teoria cinetica di un gas rarefatto. La struttura
microscopica di un gas µ e caratterizzata da una miriade di molecole
libere di muoversi in un spazio chiuso e di collidere tra loro. In questa
ottica, si considera un sistema economico con molti agenti dotati di
un proprio asset di ricchezza che \decidono" di incontrarsi (collidere)
e scambiare parte della loro ricchezza in conseguenza di uno scambio
commerciale. In questo lavoro si presentano e si confrontano, anche
attraverso rappresentazioni gra¯che dei risultati, alcuni tra i modelli
esistenti in letteratura con uno sguardo a possibili sviluppi di ricerca.
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